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Editorial 
A divulgação das contribuições das pessoas comprometidas com o desenvolvimento de pesquisas e disseminação 
do saber, formatadas em artigos científicos, é missão dos simpósios, congressos, revistas etc.. O compromisso com a 
qualidade do trabalho é partilhado entre os autores e avaliadores. Examinadores ou avaliadores de artigos, pesquisadores 
e cientistas em seus cotidianos, são sábios que sacrificam parte de suas valiosas “cargas horárias” no exercício de zelar 
pelos critérios que não podem ser preteridos na apresentação de um trabalho científico, quais sejam: a objetividade, a 
robustez dos conteúdos e resultados apresentados e, a clareza na comunicação dos saberes, incluindo nesse último o zelo 
pela língua adotada para se expressar. Este periódico, ciente da importância dos avaliadores de artigos na qualidade do 
periódico, vem buscando somar, a cada edição, o grupo de pessoas que sempre contribuíram, nessa forma voluntária 
que é o processo de avaliação, convidando pesquisadores nas diversas áreas tecnológicas em que publica. O presente 
número, com artigos nas áreas de energia elétrica, energias renováveis, saneamento, conforto ambiental, tecnologia 
naval, geotecnia, sistemas de comunicação, sistemas de produção e atividades de pesquisa, teve a grata oportunidade de 
somar ao conteúdo próprio da Revista, o trabalho invisível de pessoas que sugeriram, recomendaram e acompanharam 
o melhoramento de artigos, quando isso foi necessário. Usamos, assim, esse espaço para agradecer aos avaliadores de 
artigos dos trinta anos já decorridos de edição contínua da Revista Tecnologia.
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